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5380. CLAVIJO y CLAVIJO, SALVADOR: La obra de la, Orden Hospitalaria de 
San Juan: de Dios en América y Filipinas (n.o 1749). 
Rec. Ricardo de La Cierva, S. J. «Manresa», XXVI (1954), 83-84. Nota. 
5381. Planos de ciudades iberoamericanas y filipinas. Instituto de Estudios 
de Administración Local. Madrid, 1951. 
Rec. Antonio Lago Carballo. «Cuadernos Hispanoamericanos», XVII (1953), 
142-143. Breve nota del contenido. 
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5382. Miscelánea Americanista. C. S. l. C. Instituto «Gonzalo Fernández de 
Oviedo». Madrid, 1951-1952. 3 vols. 
Rec. Jaime Delgado. «Revista de Historia de América» (México). núm. 34 
(1952), 523-526. 
5383. SCHOEN, FREIHERR WILHELM VON: Geschichte Mittel und Südamerika's 
(n.o 2242). 
Rec. H[ermann] J. Hüffer. «(Revista de Estudios Políticos», núm. 71 (1953), 
200-201. 
Rec. Gerhard Masur. «The American Historical Review (Washington), LIX 
(1954), 406-408. 
Rec. José Luis Varela. «Arbon>, XXVI (1953), 325-326. 
5384. DAVIS, HAROLD E.: The Americas in history (n.o 3743). 
Rec. Mariano Picón Salas. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Was-
hington), III (1953), 316-317. 
5385. McINNIS, EDGAR and others: Ensayos sobre la historia del Nuevo Mundo. 
Prólogo de Javier Malagón y prefacio de Alceu Amoroso Lima. Co-
misión de Historia del IPIGH (Estudios de Historia, IV). México, D. F .. 
1951. XII+497 p. 
Rec. Clinton Harvey Gardiner. «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), iII (1953), 170. 
5386. MIJARES, AUGUSTO: La i7i,terpretación pesimista de la sociología his-
panoamericana. Afrodisio Aguado, S. A. Madrid, 21952. 
Rec. Harold E. Davis. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 59-60. 
5387. Proceedings of the lnternational Colloquium on "Luso-Brazilian Studies 
(n.o 2957). 
Rec. Virginia Rau. «The Hispanic American Historical Review» (Duke). 
XXXIV (1954), 197-200. 
Rec. Alexander Wyse, O. F. M. «The Americas» (Washington), XI (1954), 108-109. 
Rec. "de la edición en portugués: J. C. «Revista Colombiana de Folklore» 
(Bogotá), núm. 2 (1953), 301-302. 
5388. Handbook of Latin American Studies: 1949. N° 15. Edited by Fran-
cisco Aguilera and Elsie Brown. University of Florida Press. Gaines-
ville, 1952.. 289 p. 7 dólares. 
Rec. Ruth Laphan Butler. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 89-90. 
p 
5389. BERNAL, IGNACIO: M esoamérica. Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia. (Programa de Historia de América. I, 4). México, 1953. 
Rec. José Alcina. «Revista de Indias», XIII (1953), 135-137. 
5390. RIVERA, ANTONIO, Y MORALES CARRIÓN, ARTURO: La enseñanza de la 
historia en Puerto Rico (n.o 2959). 
Rec. Harold H. Davis. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 200-202. 
Rec. Eugenio Fernández Méndez. «La 'rorre» (Río Piedras, Puerto Rico), II 
(1954), 172-174. 
Rec. Pedro A. Cebollero. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), ILI (1953), 309-311. 
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5391. SOTO CÁRDENAS, ALEJANDRO: Misiones chilenas en los Archivos europeos 
(n.o 2958). 
Rec. Roscoe R. Hill. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV "(954), 235-237. 
5392. FERREYRA ÁLVAREZ MERCEDARIO, AVELINo: Biblioteca del convento de 
los RR. PP. Mercedarios de Córdoba. Córdoba (República Argentina), 
1952. XXIV +220 p. 
Rec. Fr. G. Placer. «Estudiosll, IX (1953), 601. Notas. 
5393. GIRARD, RAFAEL: El Popol Vuh. Fuente históriCa. Editorial del Minis-
terio de Educación Pública. Guatemala, 1952. 462 p., ilust.r. 
Rec. David H. Kelley. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washing-
ton), III (1953), 298-300. 
5394. HOSTOS, ADOLFO: Tesauro de Datos Históricos. San Juan de Puerto 
Rico, 1948-1951, 3 vols. 
Rec. José Luis de Beas. «Revista de Indias», XII (1952), 796-797. 
5395. Selección de Documentos del Museo Histórico Nacional. Ministerio de 
Educación de la Nación. Dirección General de Cultura. Buenos Aires, 
1952. 2 vols. 
Rec. Alicia Calle Macedo. «Boletín del Instituto Riva-Agüero, 1951-1952» 
(Lima), 1 (1953), 614-616. 
Rec. del vol. 1: Luis Bea. «Revista de Indias», núm. 50 (1952), 817-819. 
5396. EWING, W. S.: Guide to the Manuscript Collections in the Williams L. 
Clements Library (n.o 4501). 
Rec. Lester J. Cappon «The North Carolina Historical Review», XXXI (1954), 
277-279. 
Rec. Donald E. Worcester. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 355-356. 
5397. COMAS, JUAN: Bibliografía selectiva de las culturas indígenas de Amé-
ric!" (n." 2!lllln. 
Rec. George M. Foster. «América Indígena» (México), XIV (1954), 93-95. 
Rec. Charles Wagley. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 234-235. 
Rec. G. Reichel-Colmatoff. «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), II 
(1954). 283. 
5398. PERAZA SARAUSA •. FERMÍN: Anuario Bibliográfico Cubano. Editorial Lex. 
La Habana, 1953. 139 p. 
Rec. Roscoe R. HilI. «The Americas» (Washington), X (1954), 505-506. 
5399. LARREA, CARLOS MANUEL: Bibliografía científica del Ecuador (n.o 1740). 
Rec. Isaac J. Barrera. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton). III (1953), 157. 
5400. BISSAINTHE, MAX: Dictionnaire de bibliographie ha'itienne. The Sca-
recrow Press, Washington, D. C., 1951. X+ 1.055 p. 20 $. 
Rec. Lawrence S. Thompson. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), nI (1953), 156. 
5401. TORRE REVELLO, JOSÉ: Bibliografía de las Islas Malvinas. Obras, mapas 
'!I dncumentos (n.o 2972). 
Rec. Merino. «Archivo iberoamericano» (Madrid), XIV (1954). 256. 
Rec. Víctor Tau Anzoátegui. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales» (Buenos Aires), VIII 1953), 1691. 
5402. COMAS, JUAN: Ensayos sobre indigenismo (n.o 2956). 
Rec. Fernando Ortiz. «América indígena. órgano trimestral del Instituto In-
digenista Americano» (México), XIII (1953), 307-309. 
Rec. Howard F. Cline. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 54-56. 
Rec. «Perú Indígena» (Lima), V (1953), 165. 
5403. BEALS, RALPH L.: Ethnology of the Western Mixe. University of Cali-
fornia, 1945. 
Rec. V. Cortés. «Revista de Indias», XII (1952), 799-800. 
5404. SERVICIO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DEL EJÉRCITO: Cartografía de Ultra-
mar. Carpeta II: Estados Unidos y Canadá (n.o 3777). 
Rec. A M. M. «Archivo Hispalense» (Sevilla), XX (1954), 91-93. 
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5405. CRESPO POZO MERCEDARIO, JOSÉ SANTIAGO: Linajes de Galicia en el 
Perú. Bogotá, 1953. X+54 p. 
Rec. Fr. G. Placer. «Estudios», IX (1953), 598. Notas. 
5406. ALTAMIRA Y CREVEA: Diccionario castellano de palabras jurídicas y 
técnicas tomadas de la legislación indígena. México, 1951. XXI+395 p. 
Rec. A. de Egaña S. 1. «Archivum Historicum Societatis Iesu», XXI (1952), 
390-391. 
5407. OROZ, RODOLFO: José Toribio Medina y su afición a la lingüística y a la 
filología. Universidad de Concepción (Chile). Separata de la Revista 
«Atenea», CVII (1952), 47 p .. 
Rec. B. Pottier. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 370. 
5408. ALONSO, AMADO: Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos (nú-
mero 4526). 
Rec. A. Carballo Picazo. «Cuadernos Hispanoamericanos», XVII (1953), 367-
369. Nota de los artículos acogidos en esa colección. 
5409. ALVARADO, LISANDRO: Glosario de voces indígenas de Venezuela (nú-
mero 2975). . 
Rec. «Revista de la Sociedad Boliviana de Venezuela» (Caracas), XIV (1954).88. 
5410. CERDÁ, GILBERTO; CABAZA, BERTA, y FARÍAS, JULIETA: Vocabulario es-
pañol de Texas (n.o 2974). 
Rec. Miguel Doll;. «Arbor», XXVII (1954), 474-475. 
5411. MAc CURDY, R. R.: A History and Bibliography of Spanish Language, 
Newspapers and Magazines in Louisiana, 1808-1849. Univ. oí New Me-
xico, 1951 
Rec. N. de Hoyos Sancho. «Revista de Indias», XIII (1953), 125. 
5412. VIVANCO, JULIÁN: Las raíces de la lingüística indígena en Cuba. La 
Habana, 1953. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias}), XII (1952), 802. 
5413. OEXMELIN, ALEXANDRE-OLIVIER: Historia de los aventureros, filibusteros 
y bucaneros de América (n.o 2980). 
Rec. Héctor García Chuecos. «Revista Nacional de Cultura}) (Caracas), núm. 100 
(1953),149-151. 
5414. MANNING, CLARENCE A.: Russian Influence on Early America. Library 
Publishers, New York, 1953. 216 p. 
Rec. George O. Schanzer. «The Americas» (Washington), X (1954), 513-515. 
5415. BURZIO, HUMBERTO F.: Ensayo de catálogo de los valores acuñados con 
sello español en Santiago de Chile. «Boletín del Instituto Bonaerense 
de Numismática y Antigüedades», núm. 13 (1952), 51-64. 
Rec. F. Xavier CalicÓ. «Numisma}), nI (1953), 96. 
5416. CAPITÁN, L., Y LORIN, HENRI: El trabajo en América, antes y después 
de Colón. Ediciones Orgas. Buenos Aires, 1948, 370 p. 
Rec. José M.a Cordero Torres. «Cuadernos de Estudios Africanos», núm. 24 
(1953), 128-129. Critica las ideas de la obra y el desconocimiento de biblio-
grafía. 
5417. FRAGA IRIBARNE, MANuEL: Las Constituciones Hispanoamericanas. Edi-
ciones Cultura Hispánica. Madrid, 1951-1953. 
Rec. Antonio Carro Martínez. «Arbor». XXVII (1954), 675-677. 
5418. ALVARADO GARAICOA, TEoDoRo: Sinopsis del Derecho Territorial Ecuato-
'rian'O. Guayaauil. 1952. 
Rec. M. Iglesias Ramírez. «Revista de Indias}), XII (1952), 797-798. 
5419. MACEDO SOARES, JosÉ CARLOS DE: Fontes da História da Igreja Católica 
nn Bra...U (n,n 4511). 
Rec. Virg¡lio Córrea Filho. «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiroll (Rio J.), CCXXII (1954), 355-363. Comentario. .' . 
5420. GARCÍA GUTIÉRREZ PBRO., JESÚS: Bulario de la Iglesia mejicana. Do-
cumentos relativos a erecciones, desmembraciones, etc. de diócesis 
mejicanas. México, 1951. 595 p. 
Rec. Bernardino Llorca, S. 1. «Estudíos Eclesiásticos», XXVII (1953), 114. 
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5421. ADAMS, ELEANOR B.: A bibliography of Franciscans Authors in Colonial 
Central America (n.o 3760). 
Rec. Merino. «Missionalia Hispanica» (Madrid), X (1953), 596-597. 
5422. BAYLE S.I. CONSTANTINO: El culto del Santísimo en Indias. Madrid. 
C. S. 1. C. Instituto Sto. Toribio de Mogrovejo (Biblioteca «Missionalia 
Hispanica», serie B, IV). Madrid, 1951. 694 p., 8.0 
Rec. F. Zubillaga, S. L «Archivum Historicum Societatis lesu», XXIII (1954), 
180. Resumen. 
5423. ROMERO, JosÉ A., y ÁLVAREZ MEJÍA S.I., JUAN: Directorio de la Iglesia 
en Méjico. Buena Prensa. México, 1952. 472 p. 
Rec. Bernardino Llorca, S. 1. «Estudios EClesiásticos», XXVIII (1954), 268-269. 
Resumen esquemático. 
5424. GARCÍA BENÍTEZ, MONS. LUIS: Reseña histórica de los obispos que han 
regentado la Diócesis de Santamarta. Biblioteca de Historia Nacional. 
Vol. LXXXVI. Bogotá, 1953. 663 p. 
Rec. José Rodríguez. «Universidad Pontificia Boliviana» (Medellín), XIX (1953), 
143-144. 
5425. EGUÍA RUIZ S. l., CONSTANCIO: España y sus misioneros en los países 
del Plata (n.o 3798). 
Rec. Guillermo Furlong, S. J. «Estudios» (Buenos Aires), LXXXVII (1954) 
81-83. 
5426. MORNER, MAGNUS: The political and economic activities of the Jesuits 
in the Plata Region. The Hapsburg Era (n.o 3799). 
Rec. Peter Masten Dunne S. J. «The Hispanic American Historical Review» 
(Duke), XXXIV (1954), 351-352. 
Rec. Harris Gaylord Warren. «The American Historical Review» (Washington), 
LIX (1954). 968-969. 
5427. ASPURZ O. F. M. CAP., LÁZARO DE: La aportación extranjera a las Mi-
siones españolas del Patronato Regio. Publicaciones del Consejo de la 
Hispanidad. 336 p. 
Rec. «Misiones Franciscanas» (España), XXXVIII, núm. 409 (1954), contra-
portada. 
5428. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: La Inquisición en Guatemala (n.o 3801). 
Rec. A. Antelo Iglesias. «Revista Colombiana de Folklore» (Bogotá), núm. 2 
(1953), 300-301. 
Rec. Irving A. Leonard. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 206-207. 
5429. FRANKL, VícTOR: Espíritu y camino de Hispanoamérica. Vol. 1: La cul-
tura hispanoamericana y la filosofía europea (n.o 3738). 
Rec. óscar Uribe Villegas. «Revista Mexicana de SociOlogía» (México), XVI 
(1954), 157-160. 
5430. FURLONG S. J., GUILLERMO: Nacimiento y desarrollo de la Filosofía en 
el Río de la Plata, 1536-1810 (n.o 1753). 
Rec. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), XIX (1953), 150. 
5431. OTERO, GUSTAVO ADOLFO: Figuras de la cultura boliviana. Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. Quito, 1952. 353 p. 
Rec. E. Sánchez Pedrote. «Arbor». XXV (1953), 126-127. 
5432. FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, FRANCISCO: La Facultad de Medicina según eZ 
archivo de la Real y Pontificia Universidad de México. Editorial Uni-
versitaria (Ediciones del IV Centenario de la Universidad de México, 
XIV). México, 1953. 311 p., ilustro 
Rec. Germán Somolinos d' Ardois. «Revista Interamericana de Bibliografía» 
(Washington), III (1953), 321-322. 
5433. MUÑoz. J. E.: Apuntes para la Historia de la Farmacología en el Ecua-
dor. Ed. Ruminahui. Quito, 1952. 214 p. 
Rec. P. Sergescu. «Archives Internationales d'Histoire des Sciences», núme-
ro 23-24 (1953), 354. 
5434. AYESTERÁN, LAURO: La música en el Uruguay. Prólogo de Juan E. Pivel 
Devoto. Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Montevideo. 1953. 
Vol. 1: XX + 818 p., ilustraciones. . 
Rec. Julio Speroni Venero «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), III (1953), 322-323. 
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5435. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Proceso y contenido de la novela hispanoame-
ricana (n.o 3809). 
Rec. R. L. F. D. «Cultura Universitaria» (Caracas), núm. 43 (1954), 88-89. 
5436. ROMERO, EMITLIA: El romance tradicional en el Perú. El Colegio de Mé-
xico. México, D. F., 1952. 136 p. 
Rec. Ermilo Abreu GÓmez. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), Irl (1953), 166-167. 
5437. MAC CURDY, RAYMOND R.: Judeo-Spanish Banads jrom Atlanta-Georgia. 
Separata de «Folklore», XV, núm. 4, diciembre de 1951. 
Rec. José Pérez Vidal. «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IX 
(1953), 165-166. 
5438. PÉREZ DE BARRADAS, JOSÉ: Los médicos brujos en los pueblos aborígenes 
americanos. «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXVII 
(1950), 251-306. 
Rec. Antonio QuiraIte Delicado. «Antropología y Etnología», 6 (1952), 347-348. 
5439. MEYER, AUGUSTO: Cancionero gaucho. Editora Globo. Porto Alegre, 1952. 
Rec. Nera de Paula Cidade Ponsiglione. «Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 
(953), 370. 
5440. ROJAS RUEDA, JOSÉ MANUEL: Reseña histórica de la villa de Nuestra Se-
ñora de las Nieves y Santiago el Mayor de Aratoca. 1750 -5 agosto-
1950. Editorial Minerva. Bogotá, 1953. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIV (1954), 
90-91. 
5441. San Bonifacio de Ibagué del Valle de las Lanzas. Documentos para su 
historia. Archivo Nacional de Colombia. Bogotá, 1952. 299 p. 
Rec. José M.a Ots. «Revista de Historia de América» (México), núm. 34 (1952), 
501-5{)2. 
5442. CUEVAS S. J., MARIANO: Historia de la Nación Mexicana (n.o 2985). 
Rec. del vol. 1: Fernando Panesso Posada. «Universidad Pontificia Bolivaria-
na» (Medellín), XIX (954), 325-326. 
5443. ROMANELL, PATRICK: Making of the Mexican Mind. University of Ne-
braska Press. Lincoln, 1952. XI+213 p. 
Rec. Aníbal Sánchez-Reulet. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), IIr (953), 314. 
5444. SÁNCHEZ-NAVARRO y PEÓN, MARQUÉS DE MONTE-HERMOSO, CARLOS: Me-
morias de un Viejo palacio. (La Casa dél Banco Nacional de México). 
1523-1950. Compañía Impresora y Litográfica Nacional, S. A. México, 
1951. 316 p., 19 láms., ilustro 
Rec. E. S. A. «Hidalguía», I (1953), 687-688. 
5445. RUBÍN DE LA BORBOLLA, DANIEL F.: México: monumentos históricos y ar-
queológicos (n.o 3763). 
Rec. George Kubler. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (954), 341. 
Descubrimiento y conquista 
5446. BALLESTEROS, ANTONIO, Y CORTESAO, JAIME: Génesis del descubrimiento. 
Los· Portugueses. Tomo 111 de «Historia de América y de los Pueblos 
Americanos». Salvat Editores, S. A. Barcelona - Buenos Aires, 1947. 
XII + 766 p., 447 ilustr., 43 láms. (24'5 x 16'5). 
Rec. «Bollettino Civico Instituto Colombiano» (Genova), 1 (1953), 62-63. 
Rec. A. Cortesao, «Archives Internationales d'Histoire des Sciences», núme-
ro 23-24 (1953), 362. 
5447. VIGLlONE, FRANCESCO: Cristoforo Colombo nella letteratura americana. 
Comitato Ligure dell'Associazione Italo-Americana. Genova, 1951. 36 p. 
Rec. Ezio Franceschini. «Aevum», XXVII (1953), 191. Sigue la . figura de Colón 
a través de las obras de historiadores y literatos. Breves observaciones criticas. 
5448. BALLESTEROS, ANTONIO: Cristóbal Colón y el Descubrimiento de Amé-
rica. Tomos IV y V de «Historia de América y de los Pueblos Ameri-
canos». Salvat Editores, S. A. Barcelona - Buenos Aires, 1945. 
Rec. «Bollettino Civico Instituto Colombiano» (Geno va), 1 (1953), 62. 
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5449. F ANCIULLI, GIUSEPPE: Cristoforo Colombo. Officine Grafiche S. E. I. 
Torino, 1951. 230 p., 16 láms. (22 x 15). 
Rec. «Bollettino Civico Instituto Colombiano» (Genova), 1 (1953), 63-64. 
5450. XIMÍ;NEZ DE SANDOVAL, FELIPE: Cristóbal Colón. Evocación del Almirante 
de la Mar Océana (n.o 2992). 
Rec. J. S. «Revista de Estudios Políticos», núm. 72 (1953), 134. 
5451. DONWORTH, ALBERT B.: Why Columbus Sailed. Exposition Press.· New 
York, 1953. 205 p., ilustro 3 dólares. 
Rec. Charles E. Nowel. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 68-69. 
5452. Jos, EMILIANO: Investigaciones sobre la vida y obras iniciales de Don 
Fernando Colón. C. S. I. C., Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 
Sevilla, 1945. XVII + 164 p., 6 figs. (24'5 x 17). 
Rec. «Bollettino Civico Instituto Colombiano» (Genova), 1 (1953), 64. 
5453. CASAL, PEDRO: Américo Vespucio y el Río de la Plata. «Boletín del Cen-
tro Naval» (Argentina), septiembre-octubre 1952. 20 p. 
Rec. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 640. 
5454. PARR, CHARLES McKEw: So noble a captain. The life and times of Fer-
dinand Magellan. Thomas Y. Crowell CO. New York, 1953. XV +423 p., 
láminas. 6 dólares. 
Rec. J. V. Jacobsen. «M1d-America. An historical review» (Chicago), XXXV 
(1953), 247-248. 
Rec. Charles E. Nowell. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 72-73. Le achaca algunos errores y falta de notas. 
5455. MEDINA, JosÉ TORIBIO (t): Ensayo bio-bibliográfico sobre Hernán Cor-
~és. Introducción de Guillermo Feliú Cruz. Fondo Histórico y Biblio-· 
gráfico de José Toribio Medina. Santiago de Chile, 1952. CVIII+243 p. 
Rec. Woodrow Borah. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 92-93. Lo tacha de incompleto. 
Rec. Rafael García Granados. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Wash-
ington), 111 (1953), 158-159. Señala como defecto que Feliú no ha puesto al día 
la obra de Medina. 
5456. RECINOS, ADRIÁN: Pedro de Alvarado, conquistador de México y Gua-
temala (n.o 3826). 
Rec. Fernando Panesso Posada. «Universidad Pontificia Bolivariana» (Mede-
llín) , XIX (1953), 132-133. 
5457. CARDENAL IRACHETA, MANUEL: Vida de Gonzalo Pizarro (n.o 2309). 
Rec. Carlos Seco. «Arbor», XXV (1953), 252-253. 
5458. SALAS, ALBERTO MARro DE: Las armas de la conquista. Emecé. Buenos 
Aires, 1950. 475 p. 4.° 
Rec. Carlos Seco Serrano. «Revista de Indias», XII (1952), 815-817. 
5459. SEPÚLVEDA, JUAN GINÉS DE: Democrates secundus o de las justas causas 
de la guerra contra los Indios. Edición crítica bilingüe, traducción cas-
tellana, introducción, notas e índices por Angel Losada. C. S. l. C. Ma-
drid, 1952. 
Rec. Mario Hernández. «Revista de Indias», XII (1952), 813-814. 
5460. CARRO O. P., VENANCro D.: La Teología y los teólogos-juristas españoles 
ante la Conquista de América. (Biblioteca de teólogos españoles, diri-
gida por los Dominicos de las Provincias de España, vol. XVIII). Sala-
manca, 21951. XIV +710 p. (24'5 x 17'5). 
Rec. F. Mateos S. I. «Estudios Eclesiásticos», XXVII (1953), 273-274. 
5461. BEDOYA, VÍCTOR A.: Etnología y conquista del Tolima y La Hoya del 
Quindío. Pijao y Quimbaya. 1952. 271 p., 13 láms. y 4 mapas. 
Rec. Vicenta Cortés. «Revista de Indias», XIII (1953), 129-130. Libro sin nin-
gún aparato crítico. 
Colonización 
5462. ZAVALA, SILVro: Hispanoamérica septentrional y media. Período colo-
nial (n.o 3004). 
Rec. Charles Gibson. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
III (1953), 174-175. 
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5463. HEIZER, ROBERT F.: Francis Drake and the California Indians, 1579-1647. 
Publications in American Archaeology and Etnology (University of Ca-
lifornia), XLII, 251-302. 
Rec. V. Cortés. «Revista de Jndias», XII (1952), 805-800. 
5464. TAYLOR, DOUGLAS MACRAE: The Black Carib of British Honduras. Viking 
Fund (Publ. in Anthropology, núm. 7), 1951. 176 p. 5 ilustr., 7 láms. 
Rec. Vicenta Cortés. «Revista de Indias», XIII (1953), 131-132. 
5465. CHEVALIER, FRAN!;OIS: La formation des grands domaines au M exique. 
Terre et société aux XVIe-XVno siecles (n.o 1798). 
Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique», CCX (1953), 376-380. Fundamental. 
El reseñador sitúa en 1620, en vez de 1595, la crisis de la coyuntura económica 
del imperio hispánico. 
5466. WEST, ROBERT C.: Colonial Placer Mining in Colombia. Louisiana State 
University Press: Baton Rouge, 1952. X+157 p. 
Rec. C. Harvey Gardiner. «The Americas» (Washington), X (1954), 506-507. 
5467. KONETZKE, RICHARD: Colección de documentos para la historia de la 
formación social de Hispanoamérica, 1493-1810. Volumen 1: 1493-1592 
(n.o 3015). 
Rec. J. A. Calderón Quijano. «Arbor», XXVII (1954), 114-116. 
Rec. Robert S. Chamberlain. «The Hispanic American Historical Review», 
(Duke), XXXIV (1954), 211-213. 
Rec. Charles Gibson. «The American Historical Review» (Washington), LIX 
(1954), 967-968. 
5468. BAGU, SERGIO: Estructura social de la colonia. Ensayo de historia com-
parada de América latina (n.o 964). 
Rec. Rafael Supervía. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
III (1953), 168, 
5469. LAHMEYER LoBO, EULALIA MARÍA: Administra!;áo colonial luso-espanhola 
nas Americas. Rio Janeiro, 1952. 444 p. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias», XII (1952), 803-805. 
5470. MARILUZ 'URQUIJO, JosÉ MARÍA: Ensayo sobre los juicios de residencia 
indianos (n.o 1789). 
Rec. S. W. M. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» (Bue-
nos Air~s), VIII (1953), 1688-1689. 
5471. BAYLE S. 1., CONSTANTINO: Los cabildos seculares en la América Espa-
ñola (n.o 972). 
Rec. G[uillermo] Lohmann. «Arbor», XXV (1953), 122-125. 
5472. ZORRAQUÍN BEcu, RICARDO: La organización judicial argentina en el pe-
ríodo hispánico. Biblioteca de la Sociedad de Historia Argentina, XVIII. 
Buenos Aires, 1952. 
Rec. José M.a Mariluz Urquijo. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 34 (1952), 540-543. 
5473. TORRES-RIOSECO, A.: Ensayos sobre literatura latinoamericana (n.o 4598). 
Rec. F. Alegría. «La Nueva Democracia» (Nueva York), XXXIV (1954), 102-103. 
5474. CALDERÓN QUIJANO, JosÉ ANTONIO: Historia de las fortificaciones en 
Nueva España (n.o 3016). 
Rec. Elizabeth Wilder Weismann. «The Hispanic American Historical Review» 
(Duke), XXXIV (1954), 343-344. 
5475. PÉREZ DE BARRADAS, JOSÉ: De cómo los españoles descubrieron la medi-
cina de los indios. «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXV 
(1949), 235-263. 
Rec. Antonio Quiralte Delicado. «Antropología y Etnología», 6 (1952), 347-348. 
Siglo XVI 
5476. FOSTER, ELIZABETH ANDROS: Motolinia's History of the Indians of New 
Spain. Berkeley, 1950. 292 p. 
Rec. Charles W. Spellman. «Catholic Historical Review», XXXVIII (1953). 
473-474. 
5477. STEEK O. F. M., FRAMIS BORGIA: Motolinia's History of the indians of 
New Spain. Richmond. Virginia, 1951. XV +358 p. 1.26 x 17'5). 
Rec. Merino. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 507-508. Laudatoria. 
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5478. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Bartolomé de las Casas, delegado de Cis-
neros para la reformación de las Indias (n.o 2313). 
Rec. M. Iglesias Ramírez. «Revista de Indias», XII (1952), 809-810. 
Rec. Enrique Moreno Báez. «Revista de la Universidad de Oviedo, Facultad 
de Derecho», XIII (1953), 143-144. 
Rec. J[uan] Friede. «América Indígena» (México), XIV (1954), 95-96. 
5479. HANKE, LEWIS: Bartolomé de las Casas. Bookman, Scholar and Pro-
pagandist. University of Pennsylvania. Philadelphia, 1952. XV +119 p. 
3'50 dólares. 
Rec. Antonine S. Tibesar. «Catholic Historical Review», XXXVIII (1953), 
470-473. 
5480. HANKE, LEWIS: Las Casas, historiador. Estudio preliminar a la Historia 
de las Indias. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires, 1951. 
LXXXVI p. [Estudio preliminar de la obra n.O 940,] 
Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique», CCIX (1953), 328-330. Nota del con-
tenido, con una bibliografía de los trabajos de Hanke sobre Las Casas. 
5481. BATAILLON, MARcEL: Cheminement d'une légende: les «cabaneros par-
dos» de Las Casas. «Symposium», VI (1952), 21 p. Separata. 
Rec. 1. S. Révah. «Bulletin des études portugaises et de l'Institut Fran~ais au 
Portugal», VI (1952), 240. Neta del contenido. 
5482. Acción de España en Perú, 1509-1554. Publicaciones del Servicio His-
tórico-Militar del Estado Mayor Central del Ministerio del Ejército. Ma-
drid, 1947. 557 p. 
Rec. P. Pazos. «Archivo Iberoamericano», XIII (1953), 251-255. 
5483. GÓNGORA, MARIO: El Estado en el derecho indiano. Época de fundación, 
1492-1570 (n.o 1787). 
Rec. C. H. Haring. «Revista de Historia de América» (México), núm. 34 (1952), 
510-512. 
5484. SPECKER, JOHANN: Die Missionsmethode in Spanisch-Amerika im 16. Jahr-
hundert (n.o 3030). 
Rec. «Neue Zeitschrift für Missionswissenschafh> (Beckenried, Suiza), IX 
(1953), 317. 
Rec. Merino. «Missionalia Hispánica» (Madrid), X (1953), 595. 
Rec. F. Zubillaga S. 1. «Archivum Historicum Societatis IesUlI, XXIII (1954), 
179-180. «A nuestro juicio -tiene- capital importancia para la historia mi-
sional de Hispanoamérica.» 
Rec. F. Combaluzier. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLIX (1954), 218-220. 
Resumen del contenido. 
5485. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE: Cristianización del Perú (1532 - 1600) 
(n.o 3034). 
Rec. José Muñoz Pérez. «Arbor», XXVIII (1954), 663-665. Resumen. 
Rec. Carlos Deustua Pimentel. «Mercurio Peruano» (Lima), XXIX (1954), 
136-140. 
Rec. Juan Friede. «América Indígena» (México), XIV (1954), 179-180. 
5486. LEWISS S. J., CLIFFORD M., Y LOOMIE S. J., ALBERT J.: The Spanish Je-
suit Mission in Virginia, 1570-1572 (n.o 4620). 
Rec. C. A. Hutchinson. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 347-350. 
Rec. David B. Quinn. «The American Historical Review» (Washington), LIX 
(1954), 965-966. 
5487. SÁNCHEZ, ÁLVARO: El apóstOl del Nuevo Reino, San Luis Beltrán. Insti-
tuto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá, 1953. 
Rec. J. M. Pacheco S. J. «Revista Javeriana» (Bogotá), XLI (1954), 315. 
5488. NICOLAU D'OLWER, LUIS: Historiadores de América. Fray Bernardino de 
Sahagún (1499-1590). Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
Comisión de Historia (Historiadores de América, IX). México, 1952. 
229 p. 20 dólares mejicanos. 
Rec. Robert Ricard. «Revista de Historia de América» (México), núm. 34 (1952), 
526-529. 
Rec. Harvey L. Johnson. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), III (1953), 171. 
Rec. Carlos Seco. «Revista de Indias», núm. 50 (952), 810-812. 
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5489. GARCÉS, JESÚS JUAN: Vida y poesía de Sor Juana Inés de la Cruz 
(n.o 3032). 
Rec. Manuel G. Cerezales. «Arbor», XXVI (1953), 163-164. 
5490. GIBSON, CHARLES: Tlaxcala in tne Sixteenth Century. Yale University 
Press. New Haven, 1952. XVI + 300 p. 6 dólares. 
Rec. Russell C. EWings. «New Mexico Historical Review» (Albuquerque N. M.), 
XXIX (1954), 240-242. 
Siglo XVII 
5491. HAMMOND, GEORGE P., y REY, AGAPITO: Don Juan de Oñate: Colonizer 
oi New Mexico, 1595-1628. University of New Mexico Press (Coronado 
Cuarto Centennial Publications, 1540-1940, Vols. V y VI). Albuquerque, 
1953. XVI+584 p. y XV +585-1187 p. 
Rec. H. Bailey Carroll «The American Historical Review» (Washington). LIX 
(1954), 966-967. 
5492. PIFFER CANABRAVA, ALICE: O comercio portugués no Rio da Prata 
(1580-1640), com um prefaci0 de Affonso de E. Taunay. Separate do 
Boletim XXV da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer-
sidade de Sao Paulo, Boletim de História da Civiliza~ao Americana, 
núm. 2. Sao Paulo, 1944. XV + 172 p., 4 mapas. 8.° 
Rec. Marie Helmer. «Revista de Indias», XIII (1953), 138-141. Buen resumen 
del contenido. El estudio abarca la época en que España y Portugal estuvie-
ron reunidas bajo una sola corona. 
5493. ALURRALDE, CARLOS DE: Los {(Comentarios a la Recopilación de Indias» 
del licenciado Juan del Corral Calvo de la Torre. tAcademia Nacional 
de la Historia). Buenos Aires, 1951. 72 p. 
Rec. José M. Mariluz Urquijo. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 34 (1952), 492-494. 
Siglo XVIII 
5494. Nuevos papeles sobre la toma de La Habana por los ingleses en 1762. 
Prólogo de Rafael Nieto y Cortadellas. Archivo Nacional. La Habana, 
1951. XIV +276 p. 
Rec. Roland Dennis Hussey. «The Hispanic American Historical Review» 
(Duke), XXXIV (1954), 71-72. Le falta índice onomástico. 
5495. LABOUGLE, RAÚL DE: Historia de los Comuneros. Edit. Coni. Buenos 
Aires, 1953. 296 p. 
Rec. H. S. Q. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» (Bue-
nos Aires), VIII (1953), 1691-1694. Comuneros indios de Corrientes, a orillas 
del Paraná. 
5496. PANTALEAO, OLGA A.: A penetra~ao comercial da Inglaterra na America 
Espanhola de 1713 a 1783. Separate do Boletim de História da Civiliza-
~ao Moderna e Contemporanea, núm. 1. Boletim LXII da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Sao PauIo, 
1946. 288 p., 1 mapa. 8.° 
Rec. Marie Helmer. «Revista de Indias», XIII (1953), 141-143. Buen resumen 
del contenido. 
5497. DEBIEN, GABRIEL: Une plantation de Saint-Domingue: La succrerie Gal-
band du Fort (1690-1802). El Cairo, s. a. 136 p. 
Rec. Demetrio Ramos. «Revista de Indias», XII (1952), 806-809. 
5498. PARRA MÁRQUEZ, HÉCTOR: Historia del Colegio de Abogados de Caracas. 
Tomo l. Imprenta Nacional. Caracas, 1952. 610 p. 
Rec. René de Sola. «Revue Internationale de Droit Comparé» (París), VI 
(1954), 216-217. El Colegio en cuestión fue fundado en 1788. 
5499. URlARTE S. l., MANUEL J.: Diario de un Misionero de Mainas. 
Rec. J. G. C. «Estudios Mercedarios)), lX (1953), 204-206. 
Rec. L. de M. O. F. M. «Verdad y Vida», XI (1953), 120. 
5500. RICO GONZÁLEZ, VíCTOR: Documentos sobre la expulsión de los jesuitas 
y ocupación de sus temporaUdades en Nueva España. Introducción y 
versión paleográfica. México, 1949. 255 p. 
Rec. E. J. Burrus S. 1. «Archivum Historicum Societatis Iesu», XXI (1952), 
388-390. 
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5501. ÁLVAREZ LóPEZ, ENRIQUE: Noticias y papeles de la expedición científica 
mejicana dirigida por Sessé. Madrid, 1952. 80 p. 
Rec. Germán Somolillos d' Ardois. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 34 (1952), 497-499. 
5502. FURLONG, G.: José Manuel Peramás y su diario del destierro (1768). 
Librería del Plata, S. R. L. Buenos Aires, 1952. 226 p. 
Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de América» (México), núm. 34 
(1952), 508-509. 
5503. DOSE DE SAMBORAIN, JUSTA: Vida heroica de José de Zemborain, 1741-
1804. Buenos Aires, 1952, 171 p. 
Rec. V. Cortés. «Revista de Indias», XII (1952), 800-801. 
5504. LANDÍVAR, RAFAEL: Rusticatio Mexicana. Editorial Universitaria. Gua-
temala, 1950. 112 Y 210 p. 
Rec. José Almoina. «Revista de Historia de América» (México), núm. 34 (1952), 
512-514. 
Siglo XIX 
5505. DAVIS, WILLIAM C.: The last Conquistadores. The spanish inteT'L'ention 
in Peru and Chile, 1863-1866. The University of Georgia Press. 1950. 
X + 386 p. 5 dólares. 
Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique», CCIX (1953), 352-354. Excelente 
nota del contenido, situando la expedición en el conjunto de la pOlítica de 
prestigio de O'Donnell. 
5506. COLEMAN, M. M .. WILLIAM: The First Apostolic Delegation in Rio de 
Janeiro and its Influence in Spanish America. A study in Papal Policy, 
1830-1840. Washington. D. C., 1950. 
Rec. Carlos Oviedo Cara da. O. de M. «Estudios», IX (1953), 400. 
5507. LAzCANO y MAZÓN, ANDRÉS M.a: Las Constituciones de Cuba (n.o 3657). 
Rec. F. M. «Revista de la Universidad de Oviedo. Facultad de Derecho», 
XIII (1952), 169-170. 
5508. AGRAMONTE y PICHARDO, ROBERTO: José Agustín Caballero y los orí-
genes de la conciencia cubana. Universidad de La Habana (Biblioteca 
del Departamento de Intercambio Cultural, 1). La Habana, 1952. 
X+403 p. (26 cm.). 
Rec. Fermín Peraza Sarausa. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 34 (1952), 491-492. 
5509. MORALES CARRIÓN, ARTURO: Puerto Rico and the Non-Hispanic Carib-
bean: A Study in the Decline of Spanish Exclusivism. University of 
Puerto Rico Press. Río Piedras, 1952. 160 p. 
Rec. Roland Dennis Hussey. «The Hispanic American Historical Review» 
(Duke), XXXIV (1954), 69-71. Señala importantes lagunas en la bibliografía. 
Independencia 
5510. FERNÁNDEZ GUILLÉN, JULIO: Independencia de América. tndice de los 
papeles de Expediciones de Indias. 3 vols. (n.o 2328). 
Rec. Guillermo Lohmann Villena. «Arbor», XXV (1953), 493-495. 
Rec. Mario Hernández. «Revista de Indias», XII (1953), 819-820. 
Rec. Charles C. Griffin. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 90-91. 
5511. MORENO, MANUEL M.: Génesis sociológica de la Independencia hispa-
noamericana. México, 1952. 24, p., 4.0 
Rec. Manuel Jiménez de Parga. «Revista de Estudios Políticos», núm. 68 
(1953), 142-143. 
Rec. Miguel Artola. «Revista de Indias», XIII (1953), 147-148. Recensión iró-
nica y antológica -frases escogidas del folleto-o 
5512. BATLLORI S.L, MIGUEL: El abate Viscardo. Historia y mito de la in-
tervención de los jesuitas en la independencia de Hispanoamérica 
(n.o 3073). 
Rec. P. de Leturia S. 1. «Archivum Historicum Societatis lesul>, XXIII (1954), 
181-184. Amplío resumen laudatorio. 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIV, 
(1954), 86-87. 
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5513. HUMPHREYS, R. A.: Liberation in South America, 1806-1827: The career 
of James Paroissien (n.o 3936). 
Rec. Joseph W. Schmitz. «The Americasll (Washington, D. C.), (1954) 509-510. 
5514. BOLIVAR O'LEARY, SIMON-: Memorias del General Daniel Florencio 
O'Leary. Prólogo de Nicolás E. Navarro. Notas de Vicente Lecuna y 
Pedro Grases. Imprenta Nacional. Caracas, 1952. 3 vols. 605, 665 Y 510 p. 
Rec. Matilde Moliner de Arévalo. «Revista de Indias», XIII (1953), 144-145. 
Noticias personales de la reseñista. 
Rec. Charles C. Griffin. «The Hispanic American Historical Review» (Duke), 
XXXIV (1954), 84-86. 
5515. MASOR, GERHARD: Simón Bolívar. University of New Mexico Press. 
Alburquerque, N. Mex., 1948. 
Rec. Herbert Schottelius. «Revista de Historia de América» (México), núm. 34 
(1952), 517-519. 
5516. MASUR, GERHARD: Simón Bolívar und die Befreiung Südamerikas. 
Südverlag Konstanz, 1949, 718 p., map., lám. 
Rec. Herbert Schottelius. «Revista de Historia de América» (México), nú-
mero 34 (1952), 517-519. 
5517. MADARIAGA, SALVADOR DE: Bolívar. Editorial Hermes. México. 1951. 
(Ed. española del n.O 1809). 
Rec. Teodora de la Villa. «Revista de Estudios Políticos», ilúm. 68 (1953), 
141-142. 
5518. CRESPO Pozo MERCEDARIO, JOSÉ SANTIAGO: Ascendencia galLega de Bo-
lívar. S.l. 4 p. 
Rec. Fr. G. Placer. «Estudios», IX (1953), 589. Noticia. 
5519. San Martín. Homenaje de la Academia Nacional de la Historia en el 
centenario de su muerte (1850-1950). Buenos Aires, 1951. 2 vols., 598 y 
314 p., láms. 
Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique», CCX (1953), 398-400. Resumen cri-
tico del contenido: literatura necrológica puntos de vista oficiales, erudi-
ción biográfica. 
Rec. Sara Sabor Vila. «Revista de Historia de América» (México), núm. 34 
(1952), 535>-537. 
5520. LEVENE, RICARDO: El genio politico de San Martín. Editorial Guillermo 
Kraft, Buenos Aires, 1950. 434 p. 
Rec. Carlos Deustua Pimentel. «Boletín del Instituto Riva-Agüero 1951-1952» 
(Lima), 1 (1953), 606-612. Lo considera una aportación fundamental para 
estudiar la personalidad política de San Martín. Señala como su mayor de-
fecto el combatir la intima convicción monárquíca del Libertador. 
5521. LEVENE, RICARDO: Les idées politiques de San Martin. «Revue Inter-
nationale d'Histoire Politique et Constitutionnelle». Nouvelle serie, nú-
mero 9 (1953), 44-51. 
Rec. Víctor Tau Anzoateguí. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales» (Buenos Aires), VIII (1953), 1704-1708. 
5522. FURLONG S_J., GUILLERMO: El General San Martín: ¿Masón, Católico, 
Deísta? Club de Lectores. Buenos Aires, 1950. 109 p. 
Rec. César Pacheco Vélez. «Boletín del Instituto Riva-Agüero 1951-1952» 
(Lima), 1 (1953), 601-604. Cree que el libro no llena totalmente su cometido. 
Naciones (por orden alfabético) 
5523. RUIZ-GUIÑAZÚ, ENRIQUE: Epifanía de la Libertad. Documentos secretos 
de la Revolución de Mayo. Editorial Nova. Buenos Aires, 1952. 405 p. 
Rec. Ricardo R. Caicet-Bois. «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 34 (1952). 532-535. 
5524. PEÑA, ROBERTO 1.: El Pensamiento político del Deán Funes. (n.o 3084). 
Rec. Guillermo Furlong. «Estudios» (Buenos Aires), LXXXVI (1953), 462-465.-
Esta recensión ha provocado una réplica del autor del libro, que ha circulado 
como hoja suelta impresa. 
Rec. Orlando Lázaro. «HumanitaSll (Universidad de Tucumán), I (1953), 
420-422. 
Rec. S. W. M. «Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales» (Bue-
nos Aires), VIII (1953), 1690-1691. 
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Rec. William H. Gray. «The Hispanic American Historical Review» (Duke). 
XXXIV (1954), 232-234. 
5525. MARTI, JosÉ: Cartas políticas (n.o 3090). 
Rec. Francisco A. Márquez Yáñez. «Revista Colombiana de Folklore» (Bo-
gotá), núm. 2 (1953), 297. 
5526. LIZAS O, FÉLIX: José Martí. Recuento de centenario. (n.o 3945). 
Rec. Ercilia E. Trujillo de Verna. «Humanitas» (Universidad de Tucumán), 
1 (1953), 425-430. 
5527. LIZASO, FÉLIX: Martí, Martyr oi Cuban Independence (n.o 4719). 
Rec. A. Martínez Bello. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), 
núm. 1 (1954), 146-148. 
5528. REMOS, JUAN J.: Deslindes de Martí (n.o 3947). 
Rec. Antonio Martínez Bello. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Haba-
na), núm. 1 (1954), 144-146. 
5529. MARTINEZ, ORLANDO: Pasión de la Música en Martí. Talleres Tipográ-
ficos de Goldaraz y Cía. La Habana, 1953. 71 p. 
Rec. Alberto Baeza Flores. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), 
núm. 1 (1954), 150-153. 
5530. RODRÍGUEZ DEMORIZI, EMILIO: Martí en Santo Domingo (n.o 3093). 
Rec. Lília Castro de Morales. «Revista de la Biblioteca Nacional» (La Ha-
bana), IV, núm. 4, 160-163. 
5531. CARMONA YÁÑEZ, JORGE: Carrera y la Patria Vieja. Instituto Geográ-
fico Militar. Santiago de Chile. 
Rec. Caupolicán Montaldo. «Atenea. Revista de Ciencias, Letras y Artes» 
(Concepción), CXIII (1953), 187-188. 
5532. Archivo de D. Bernardo de O'Higgins. Vol. XII (n.o 3954). 
Rec. Donald E. Worcester. «Hispanic American Historical Review. XXXIV 
(1954). 227-228. 
5533. ROBERSTON, WILLIAM SPENCE: Iturbide of Mexico. Duke University 
Press. Durham. 1952. IX+361 p. 6 dólares. 
Rec. Martin J. Lowery. «Catholic Historical Reviewll, XXXVIII (1953), 
474-475. 
5534. PARRA PÉREZ, C.: Una misión diplomática venezolana ante Napoleón 
en 1813. Publicaciones de la Secretaría General de la Décima Confe-
rencia Interamericana. Caracas, 1953. 96 p. 
Rec. Luis S. Leal S. J. «Revista Javeriana» (Bogotá), XLI (1954), 311-312. 
5535. IRAGORRI DÍEz, HÉCTOR: El arzobispo Mosquera (n.o 3939). 
Rec. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XIV 
(1954), 91-92. 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
5536. Agentes da Diplomacia Portuguesa na India (Hindus, Mut;ulmanos, 
Judeus e Parses). Documentos coordenados, anotados e prefaciados. 
Panduronga SS. Pissurlencar. Imprenta Nacional. Goa. LIX+656 p. 
Rec. C. R. Boxer. «Journal of the Royal Asiatic Society», 1953, 83 p. La do-
cumentación abarca de 1510 a 1817. 
5537. HART, H. H.: Sea Road to the Indies. An account of the Voyages and 
Exploits of the Portuguese Navigators together with the life and: times 
of Dom Vasco da Gama, Capitao Mar, Viceroy of India and Count of 
Vidigueira. Macmillan Comp. New York, 1950. XII+296 p. ,21 x 14) . 
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